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Victor H. Conzonno falleció el 3 de febrero de 2014. 
Cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Cien-
cias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), de donde egresó como Licenciado y poste-
riormente como Doctor en Ciencias Químicas (1996). Su 
tesis se basó en “Sustancias húmicas solubles presentes 
en ambientes acuáticos” e inició de esta manera el estudio 
de la importancia de los ácidos húmicos en los cuerpos de 
agua pampeanos en nuestro país, siendo un pionero en la 
temática.
El Dr. Conzonno era miembro de la Carrera del Inves-
tigador Científico del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET). A partir del año 1977 
comenzó sus investigaciones en Limnología Química en el 
Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” (ILPLA), 
donde realizó estudios en distintos ambientes acuáticos de 
Argentina integrando grupos interdisciplinarios. Escribió 
numerosas contribuciones entre capítulos de libros y artí-
culos publicados en revistas nacionales e internacionales, 
dictó cursos sobre la especialidad en facultades pertene-
cientes a la Universidad de Buenos Aires, Universidad Na-
cional del Litoral, Universidad Nacional de Río Cuarto y 
Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. 
En los últimos años se desempeñó en el Laboratorio de 
Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales (LI-
SEA), dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales y 
de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Na-
cional de La Plata. En el 2010 publicó el libro Limnología 
Química que es un importante aporte a la disciplina  y que 
reúne toda su experiencia en la temática.
Victor Conzonno además de ser respetado y admirado 
profesionalmente, se destacó por ser un excelente ser hu-
mano, generoso con sus conocimientos, amable en el trato 
y siempre sonriente. Su ausencia deja un vacío importante 
en la Limnología Argentina y en la vida de quienes lo 
conocimos.
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